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В В Е Д Е Н И Е 
Молочное скотоводство Респуб­
лики Беларусь занимает ведущее ме­
сто среди о т р а с л е й о б щ е с т в е н н о г о 
ж и в о т н о в о д с т в а . От уровня его раз­
вития во м н о г о м зависит э ф ф е к т и в ­
ность сельскохозяйственного произ­
водства в целом, так как эта отрасль 
имеется п о ч т и в к а ж д о м хозяйстве 
страны, а для многих хозяйств явля­
ется главной. 
В м о л о ч н о м с к о т о в о д с т в е и с ­
п о л ь з у е т с я б о л ь ш о е р а з н о о б р а з и е 
ф е р м и к о м п л е к с о в по р а з м е р а м , 
п р и м е н я е м ы м системам и с п о с о б а м 
с о д е р ж а н и я ж и в о т н ы х и т е х н о л о г и ­
ям производства молока. Однако тех­
н и ч е с к и е и т е х н о л о г и ч е с к и е р е ш е ­
ния на ф е р м а х и к о м п л е к с а х н е р е д ­
ко в с т у п а ю т в п р о т и в о р е ч и е с б и о ­
л о г и ч е с к и м и п о т р е б н о с т я м и и воз ­
м о ж н о с т я м и о р г а н и з м а , что п р и в о ­
д и т к с н и ж е н и ю у с т о й ч и в о с т и ж и ­
в о т н ы х к н е б л а г о п р и я т н ы м воздей ­
ствиям в н е ш н е й с р е д ы , у х у д ш е н и ю 
состояния здоровья , с н и ж е н и ю про­
д у к т и в н о с т и и качества п о л у ч а е м о й 
п р о д у к ц и и , п е р е р а с х о д у к о р м о в на 
ее образование . Некоторые техноло­
гические р е ш е н и я т е п е р ь п р и з н а н ы 
неудачными и не рекомендуются для 
п р и м е н е н и я в д а л ь н е й ш е м . Р е ч ь 
идет, прежде всего, о совершенство ­
в а н и и с и с т е м ы и с п о с о б а с о д е р ж а ­
ния ж и в о т н ы х , в н е д р е н и и э н е р г о -
и р е с у р с о с б е р е г а ю щ е й т е х н о л о г и и 
п р о и з в о д с т в а и о р г а н и з а ц и и труда. 
Проанализировав данные иссле­
д о в а н и я , з а р у б е ж н ы й о п ы т и разра­
ботки в о б л а с т и научно - т е х н и ч е с ­
кого п р о г р е с с а , белорусские живот­
новоды п р и ш л и к м н е н и ю о необхо­
д и м о с т и п е р е х о д а к б е с п р и в я з н о м у 
способу с о д е р ж а н и я коров. 
На д а н н о м этапе м о л о ч н о е жи­
вотноводство развивается на основе 
с о д е р ж а н и я в ы с о к о у д о й н ы х коров , 
что требует индивидуального подхо­
да и, с л е д о в а т е л ь н о , б о л ь ш о г о шта­
та к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х кадров . Эту 
проблему позволяет р е ш и т ь внедре­
ние а в т о м а т и з и р о в а н н ы х систем уп­
равления технологическими процес­
с а м и . 
О Б О С Н О В А Н И Е 
С Т А Н Ц И И К О Р М Л Е Н И Я 
Б о л ь ш о е влияние на интенсив ­
ность ведения м о л о ч н о г о скотовод­
ства о к а з ы в а е т п р и м е н я е м а я т е х н о ­
логия . В п о с л е д н и е годы с о в е р ш е н ­
ствование технологии производства 
м о л о к а б ы л о н а п р а в л е н о г л а в н ы м 
о б р а з о м на увеличение п р о и з в о д и ­
тельности труда животноводов . Воп­
р о с ы п о в ы ш е н и я п р о д у к т и в н о с т и 
ж и в о т н ы х при этом отодвигались на 
второй план. Стремление к снижению 
з а т р а т т р у д а в п о л н е з а к о н о м е р н о . 
Однако при этом н е о б х о д и м о и з ы с ­
кивать такие технологические реше­
ния, которые не п р о т и в о р е ч а т б и о ­
л о г и ч е с к и м т р е б о в а н и я м ж и в о т н ы х 
и не с н и ж а ю т их продуктивность . 
И с п о л ь з о в а н и е ж и в о т н ы х в так 
н а з ы в а е м о й « ж е с т к о й » с р е д е п р о ­
м ы ш л е н н ы х к о м п л е к с о в не всегда 
оправдывает себя. Поэтому одной из 
главных предпосылок успешного ве­
дения скотоводства является глубокое 
изучение и учет б и о л о г и ч е с к и х по­
требностей животных. Возникает не­
обходимость с помощью технических 
средств и за счет п р и м е н е н и я р а ц и ­
ональных технологических приемов 
создать близкие к о п т и м а л ь н ы м ус­
ловия ж и з н е о б е с п е ч е н и я . 
Т а к и м образом , р а с п р о с т р а н е ­
ние современных технологий произ­
водства м о л о к а , о с н о в а н н ы х на ис­
пользовании в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь ­
н ы х с р е д с т в м е х а н и з а ц и и и а в т о ­
м а т и з и р о в а н н о г о управления произ­
водственными процессами, выдвину­
ло новые требования и определило 
н а п р а в л е н и я с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
с и с т е м ы с о д е р ж а н и я ж и в о т н ы х . 
В н а с т о я щ е е в р е м я для м о л о ч ­
ного с к о т о в о д с т в а р а з р а б о т а н р я д 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы х систем у п р а в ­
л е н и я п р о и з в о д с т в о м и т е х н о л о г и ­
ч е с к и м и п р о ц е с с а м и . А в т о м а т и з а ­
ция т е х н о л о г и ч е с к и х о п е р а ц и й по­
м о г а е т р е а л и з о в а т ь п р е д ъ я в л я е м о е 
к н о в ы м т е х н о л о г и я м т р е б о в а н и е -
и н д и в и д у а л ь н ы й подход к ж и в о т н о ­
му. 
Одной из важных технологичес­
ких о п е р а ц и й на ф е р м а х по п р о и з ­
водству м о л о к а я в л я е т с я н о р м и р о ­
в а н н о е к о р м л е н и е к о н ц е н т р и р о в а н ­
н ы м и к о р м а м и . 
Н а т е р р и т о р и и Р Б при п р о и з ­
в о д с т в е м о л о к а и н т е н с и в н ы м и м е ­
т о д а м и и с п о л ь з у ю т с я д в а м е т о д а 
с к а р м л и в а н и я к о н ц е н т р и р о в а н н ы х 
к о р м о в : п е р в ы й - в с о с т а в е п о л н о ­
р а ц и о н н ы х к о р м о с м е с е й при груп­
повом н о р м и р о в а н и и , в т о р о й - раз ­
д е л ь н о , при и н д и в и д у а л ь н о м н о р ­
м и р о в а н и и . 
В с в о ю о ч е р е д ь с у щ е с т в у ю т 
два пути применения а в т о м а т и з и р о ­
в а н н ы х с и с т е м р а з д а ч и к о н ц е н т р и ­
р о в а н н ы х к о р м о в . О д и н из них -
с к а р м л и в а н и е к о н ц е н т р а т о в на д о ­
ильных установках . Поскольку в до ­
и л ь н о м п о м е щ е н и и к о р о в а м в ы д а ­
ют к о н ц е н т р и р о в а н н ы е корма , они 
о х о т н о идут в с т а н к и . К р о м е т о г о , 
это д а е т в о з м о ж н о с т ь н о р м и р о в а т ь 
к о р м л е н и е ж и в о т н ы х р а з н о й п р о ­
д у к т и в н о с т и . О д н а к о среди о т д е л ь ­
н ы х у ч е н ы х и п р а к т и к о в с у щ е с т в у ­
ю т р а з л и ч н ы е м н е н и я о т н о с и т е л ь ­
но ф и з и о л о г и ч е с к о й ц е л е с о о б р а з ­
н о с т и с о в м е щ е н и я к о р м л е н и я и 
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п р о ц е с с о в д о е н и я . Е . И . А д м и н [1] 
отмечает , ч т о р е ж и м с о д н о в р е м е н ­
н о й р а з д а ч е й к о н ц е н т р и р о в а н н ы х 
к о р м о в и д о е н и е м коров не о к а з ы ­
вает о т р и ц а т е л ь н о г о влияния на м о ­
л о ч н у ю п р о д у к т и в н о с т ь и п о к а з а т е ­
л и м о л о к о о т д а ч и , ч т о п р о ц е с с ы д о ­
ения и кормления с о в м е с т и м ы , и хо­
р о ш о , когда они протекают одновре­
м е н н о . Д р у г и е , н а п р о т и в , считают, 
ч т о п р о ц е с с ы к о р м л е н и я на д о и л ь ­
ной площадке тормозят молокоотда-
чу, в результате чего с н и ж а е т с я про­
д у к т и в н о с т ь коров . Н а б л ю д е н и я за 
п о в е д е н и е м коров с в и д е т е л ь с т в о в а ­
ли о сильном возбуждении животных 
перед д о е н и е м , которое , о ч е в и д н о , 
связано с ожиданием получения кон­
ц е н т р и р о в а н н ы х к о р м о в во в р е м я 
доения . П р о и с х о д и т наложение двух 
доминант, вследствие чего тормозится 
молокоотдача. После быстрого поеда­
ния к о н ц е н т р и р о в а н н ы х кормов жи­
в о т н ы е нередко т о р м о з я т и прекра ­
щ а ю т молокоотдачу, с б р а с ы в а ю т до ­
ильные стаканы. 
Установлено , что скармливание 
концентратов во время д о й к и отвле­
кает о п е р а т о р а от о с н о в н о й р а б о т ы , 
автораздатчик к о р м о в зачастую в ы ­
х о д и т из с т р о я , п р о и з в о д и т м н о г о 
ш у м а и м у ч н и с т о й пыли. П о т е р и су­
х и х к о н ц е н т р и р о в а н н ы х к о р м о в на 
д о и л ь н о й п л о щ а д к е достигают 3 0 % , 
из - за ш у м а и п ы л и ж и в о т н ы е из ­
л и ш н е беспокоятся и т р а в м и р у ю т с я , 
н а р у ш а е т с я м и к р о к л и м а т . О б ъ я с н я ­
ется это не только ф и з и о л о г и ч е с к и м 
а н т а г о н и з м о м п р о ц е с с о в д о е н и я и 
к о р м л е н и я , но и н е п о л н ы м соответ ­
ствием конструкции м а ш и н биологи­
ч е с к и м о с о б е н н о с т я м и т и п у н е ­
р в н о й д е я т е л ь н о с т и л а к т и р у ю щ и х 
коров . 
П р и и с п о л ь з о в а н и и д о и л ь н ы х 
у с т а н о в о к о п е р а т о р м а ш и н н о г о д о ­
ения ф и з и ч е с к и не в с о с т о я н и и оп­
ределить продуктивность животного. 
Дозаторы с групповым пневматичес­
ким приводом выдают одинаковое ко­
л и ч е с т в о корма всей группе ж и в о т ­
н ы х . П р и г р у п п о в о й в ы д а ч е одина­
ковых доз в ы с о к о п р о д у к т и в н ы е ж и ­
в о т н ы е за в р е м я д о е н и я не получа­
ю т необходимого им количества кор­
ма, а н и з к о п р о д у к т и в н ы е п о л у ч а ю т 
его с избытком. Поскольку , трудно 
установить , кому из них корма дост -
нется б о л ь ш е , это п р и в о д и т к нера ­
ц и о н а л ь н о м у расходу к о н ц е н т р и р о ­
ванных кормов при выдаче их опера­
тором бесконтрольно: на максималь­
ное количество, поедаемое коровами 
при разовом д о е н и и . Расход концен­
т р и р о в а н н ы х кормов достигает в та­
ком случае 400 г и более на 1 л в ы ­
д а и в а е м о г о м о л о к а , о с о б е н н о п р и 
продуктивности животных до 3000 кг 
в год. 
П о данным Е.И. А д м и н а [1], ко­
р о в ы за 1 м и н п о е д а ю т 2 3 0 - 2 4 0 г 
концентрированных кормов в расчете 
на увлажненные - 4 1 0 - 680 г., т. е. в 
1 , 8 - 2 раза б о л ь ш е . С л е д о в а т е л ь н о , 
максимальное количество сухих кон­
ц е н т р и р о в а н н ы х кормов , п о е д а е м о е 
коровами за одно доение на установ­
ках с г р у п п о в ы м и станками , состав­
ляет 3,4 - 4 в сухом и 7,8 - 8 кг в ув ­
лажненном виде. Количество концен­
трированных кормов, поедаемых ко­
р о в а м и за о д н о д о е н и е на у с т а н о в ­
ках с и н д и в и д у а л ь н ы м и станками , в 
д в а р а з а м е н ь ш е . Э т о в ы н у ж д а е т 
часть их выдавать вне доильного зала. 
Исследованиями венгерских уче­
н ы х у с т а н о в л е н о , что если у р о в е н ь 
к о р м л е н и я о п р е д е л я л и по н а и б о л е е 
п р о д у к т и в н о й корове , то при удель­
н о й в е л и ч и н е к о н ц е н т р и р о в а н н ы х 
кормов , р а в н о й 0,4 кг/л, около 4 0 -
5 0 % ж и в о т н ы х п о л у ч а л о их б о л ь ш е 
н е о б х о д и м о г о количества , что п р и ­
водило к большому перерасходу цен­
н ы х кормов. 
И з - за отмеченных недостатков 
этого способа более широкое приме­
нение получило использование обо ­
рудования для индивидуального кор­
м л е н и я концентрированными корма­
м и вне доильного зала. 
П р и этом коровы а в т о м а т и ч е с ­
ки получают концентраты из кормо­
вых станций, которые устанавливают 
о б ы ч н о в х о р о ш о д о с т у п н о м месте , 
чтобы животные в период поедания 
корма могли находиться в покое, а сла­
бые - при необходимости всегда име­
л и с в о б о д н ы й путь д л я в ы х о д а из 
станка . К о р м о в ы е с т а н ц и и распола ­
г а ю т с я в с е к ц и я х р я д о м с б о к с а м и 
для отдыха, в местах свободного вы­
гула или в проходах, л и б о на с п е ц и ­
а л ь н о о б о р у д о в а н н ы х п л о щ а д к а х . 
В 80-х годах на ф е р м а х т р а д и ­
ционно «молочных» с т р а н З а п а д н о й 
Е в р о п ы был накоплен п р а к т и ч е с к и й 
о п ы т использования автоматических 
установок для дифференцированного 
кормления высокопродуктивных ко­
р о в вне д о и л ь н о г о зала, на о с н о в е 
э л е к т р о н н о й идентификации ж и в о т ­
ных. Б ы л о установлено , ч т о п р и м е ­
нение индивидуального дозирования 
к о н ц е н т р и р о в а н н о г о корма с у п р а в ­
л е н и е м с а м о к о р м у ш к а м и п р и п о м о ­
щи м и к р о п р о ц е с с о р а способствова ­
ло повышению молочной продуктив­
ности на 8 % при з н а ч и т е л ь н о й э к о ­
номии к о н ц е н т р и р о в а н н о г о корма. 
Т а к и м о б р а з о м , м н о г и е у ч е н ы е 
сходятся во мнении, что для повыше­
ния молочной продуктивности коров 
и снижения расхода концентрирован­
ного корма в молочном скотоводстве 
при б е с п р и в я з н о м с о д е р ж а н и и ж и ­
вотных необходимо применять инди­
в и д у а л ь н о е автоматическое д о з и р о ­
в а н и е концентратов в н е д о и л ь н о г о 
зала. 
П о с л е и з у ч е н и я з а р у б е ж н о г о 
о п ы т а м н о г и е х о з я й с т в а Б е л а р у с и 
п р и ш л и к выводу, ч т о на с о в р е м е н ­
ном этапе развития ж и в о т н о в о д с т в а 
н е о б х о д и м о и с п о л ь з о в а т ь б о л е е со­
в р е м е н н о е оборудование и системы. 
В Б е л а р у с и появился р я д х о з я й с т в , 
и м е ю щ и х стадо в ы с о к о у д о й н ы х ко­
ров . Однако оснащение их автомати­
з и р о в а н н ы м и средствами с д е р ж и в а ­
е т с я о т с у т с т в и е м н е о б х о д и м ы х 
средств механизации индивидуального 
кормления и автоматизированных до­
и л ь н ы х у с т а н о в о к о т е ч е с т в е н н о г о 
производства, позволяющих получить 
информацию о величине надоев, при­
годную для обработки Э В М . Некото­
р ы е хозяйства оборудованы д а н н ы м и 
автоматизированными средствами, но 
зарубежного производства. Поэтому, 
изучив информационные материалы, 
г р у п п а б е л о р у с с к и х и р о с с и й с к и х 
ученых пришла к выводу, что необ­
ходимо разработать и изготовить ав­
т о м а т и з и р о в а н н ы е с т а н ц и и и н д и в и ­
дуального кормления, которые позво­
лят удовлетворить данные потребно­
сти. 
Н а данном этапе по совместной 
российско - белорусской п р о г р а м м е 
разработана и изготовлена о п ы т н а я 
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автоматизированная станция кормле­
ния, которая поставлена на приемоч­
ные испытания. 
А в т о м а т и з и р о в а н н а я с т а н ц и я 
кормления состоит из следующих ос­
н о в н ы х узлов и блоков (рис . 1): ста­
нок с кормушкой 1; оперативный бун­
кер с датчиком уровня 2 ; п и т а ю щ е е 
устройство дозатора 3 ; дозатор ком-
грешность случайных величин 
s = ^4 + 4 + 4> 
где 4'4>4 ' о т н о с и т е л ь н ы е 
погрешности рассмотренных величин, 
%. 
Анализ и обработка эксперимен­
тальных данных Белорусского научно-
исследовательского института живот-
Рис . 7. С т а н ц и я к о р м л е н и я 
бикормов 4 ; система идентификации 
5; контроллер управляющий 6. 
С т а н о к с кормушкой обеспечи­
вает п о о д и н о ч н ы й подход ж и в о т н ы х 
к кормушке, чтобы они могли спокой­





И н д и в и д у а л ь н о е кормление по­
зволяет сократить ущербы от недокор­
ма и перекорма коров, обусловленные 
неточностями расчетов рационов и их 
выдачи. П р и этом возможны погреш­
н о с т и Д Х Я в р а с ч е т е п о т р е б н о с т и 
животного в питательных веществах, 
количества Д Е содержащихся в кор­
м е в е щ е с т в при выдаче ж и в о т н о м у 
рассчитанной нормы LQ. О б щ а я по-
новодства позволили установить зави­
симость у ( х ) м о л о ч н о й продуктив ­
н о с т и коров от питательности суточ­
ного рациона : 
У, 
30-1 
при X < Х я ; 
0,711 + 0,289 
3 0 1 
X 
х 1 , 6 8 4 - 0 , 6 8 4 — 
Х „ 
X 
при Х < Х „ , 
где у - о ж и д а е м ы й с у т о ч н ы й 
удой, кг; X - общая питательность су­
т о ч н о г о р а ц и о н а ( у р о в е н ь к о р м л е ­
ния), ЭКЕ в сутки; р - условный К П Д 
животного , % (формулы У(Х) полу­
чены при 0,3 Х н < X < 1,ЗХ Н ) . 
Величина /* представляет собой 
отношение энергии суточного удоя к 
о б м е н н о й энергии суточного р а ц и о ­
на. Для различных коров и условий 
внешней среды р = ( 1 7 . . . 5 4 ) % . 
Величина Хн = 30,1У Д , 
где Уд - действительный суточ­
н ы й удой, кг. 
У р а в н е н и я у(х,р) м о ж н о и с ­
пользовать для количественной оценки 
ущерба , в о з н и к а ю щ е г о в результате 
недокорма или перекорма коров. О п ­
р е д е л и в п р и р а щ е н и е ф у н к ц и и 
А У » У - У „ ( У н - с у т о ч н ы й удой 




(1,29 + 0 , 0 2 8 9 ^ ) ^ ; 
РХ 
ДУ, = ———(0,316 - 0,00684 л, )л ; 2 3 0 1 Q v х 
Д Х = X - Х я , после преобразований 
получим: 
здесь ДУ, Д У 2 - суточные потери 
прибавки удоя одной коровы при недокор­
ме и перекорме. 
Ущерб в этом случае: 
77, = ДУ,С„ - Д Х С , при дх < 0 ; 
П2 - Д Х С , - Д У 2 С „ при Д Х > 0; 
где Я , и 77 2 - у щ е р б при недокор­
ме и перекорме, руб. в сутки на 1 корову; 
С м и С к - себестоимость 1 кг молока 4 
% - ной жирности и 1 ЭКЕ корма, руб. 
Для животных большей продуктив­
ности характерны большие потери в мо­
лочной продуктивности, поэтому требо­
вания к точности кормления их должны 
быть выше. 
Если допустить, что для животных в 
разные сутки £ есть случайная величи­
на с нормальным законом распределения, 
то наиболее вероятно, что в 5 0 % случаев 
будет наблюдаться недокорм, а в осталь­
ных - перекорм. Тогда средний годовой 
ущерб 
182 182 
где , Пи, П2т потери от недокор­
ма в / - е сутки и перекорма в т - е 
сутки, руб. 
Расчеты показывают, что уменьше­
ние £ на 1 % ( с 10 до 9 % ) позволяет 
дополнительно получить доход в разме­
р е б о л е е 3 у. е . н а о д н у к о р о в у . 
П А Н О Р А М А 
В Ы В О Д Ы 
Автоматизированная станция кор­
мления создает максимально эффек­
тивные условия для индивидуального 
кормления: программирование раци­
она, способствующего максимально­
му усвоению кормов, дозирование их, 
управление механизмами раздачи. 
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О д н и м из н а п р а в л е н и й с о в е р ­
шенствования почвообрабатывающей 
и п о с е в н о й т е х н и к и с ц е л ь ю с н и ж е ­
н и я затрат э н е р г е т и ч е с к и х и т р у д о ­
в ы х ресурсов является создание ком­
б и н и р о в а н н ы х п о ч в о о б р а б а т ы в а ю -
щ е - п о с е в н ы х агрегатов . Т а к и е агре ­
гаты за один проход по п о л ю выпол­
н я ю т р ы х л е н и е , в ы р а в н и в а н и е , п о -
д у п л о т н е н и е с е м е н н о г о л о ж а и п о ­
с е в н а в ы с о к о м а г р о т е х н и ч е с к о м 
у р о в н е . Б л а г о д а р я э т о м у у м е н ь ш а ­
е т с я ч и с л о п р о х о д о в т е х н и к и п о 
п о л ю , с н и ж а е т с я п е р е у п л о т н е н и е 
п о д п а х о т н ы х с л о е в , с е м е н а з а д е л ы ­
ваются во в л а ж н у ю свежеобработан-
н у ю п о ч в у , ч е м о б е с п е ч и в а ю т с я 
л у ч ш и е условия для п е р в о н а ч а л ь н о ­
го р о с т а и р а з в и т и я р а с т е н и й . К р о ­
м е т о г о , о т с у т с т в и е р а з р ы в а м е ж д у 
п р е д п о с е в н о й о б р а б о т к о й п о ч в ы и 
п о с е в о м и с к л ю ч а е т п о в т о р н о е п р о ­
ведение обработки после в ы п а д е н и я 
о с а д к о в , что и м е е т м е с т о п р и р а з ­
дельном выполнении этих операций. 
Республиканское у н и т а р н о е на­
учно-исследовательское предприятие 
« И н с т и т у т м е х а н и з а ц и и с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а Н а ц и о н а л ь н о й а к а д е м и и 
наук Б е л а р у с и » р а з р а б о т а л о к о м б и ­
н и р о в а н н ы й п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ е -
п о с е в н о й а г р е г а т А П П - 6 ш и р и н о й 
захвата 6м к тракторам "Беларус-1522" 
и T-150K, который предназначен для 
п р е д п о с е в н о й о б р а б о т к и п о ч в ы и 
п о с е в а з е р н о в ы х , з е р н о б о б о в ы х , 
крестоцветных культур и трав. О н мо­
ж е т п р о и з в о д и т ь в ы с е в с м е с е й двух 
в и д о в с е м я н трав с и н д и в и д у а л ь н о й 
регулировкой нормы высева каждого 
вида. 
О п ы т н ы й о б р а з е ц агрегата б ы л 
и з г о т о в л е н Р У П з а в о д « М о г и л е в -
л и ф т м а ш » М и н и с т е р с т в а п р о м ы ш ­
л е н н о с т и Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь . 
Агрегат АПП-6 (рис. 1) представ­
л я е т с о б о й к о м б и н и р о в а н н у ю ш и ­
рокозахватную полунавесную м а ш и ­
ну. О н в к л ю ч а е т в себя п о ч в о о б р а ­
б а т ы в а ю щ у ю и посевную части и со­
стоит из следующих основных узлов: 
н е с у щ е й р а м ы 1; с н и ц ы 2 с п р и ц е п ­
н ы м устройством 3 ; соединительной 
р а м ы 4; р а м ы сошникового бруса 5; 
к о л е с н о г о хода 6; ч е т ы р е х с е к ц и й 
п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ и х р а б о ч и х о р ­
ганов 7, 8, 9 и 10; двух катков-следо-
р ы х л и т е л е й 1 1 ; д в у х м е х а н и з м о в 
п о д ъ е м а , о п у с к а н и я и д о г р у з к и б о ­
к о в ы х с е к ц и й 12; д в у х с е к ц и о н н о г о 
б у н к е р а 13 , на к о т о р о м с м о н т и р о ­
ваны восемь основных дозаторов 14 
и в о с е м ь д о п о л н и т е л ь н ы х 15; в о с ь ­
м и эжекторов 16; п р и в о д а дозаторов 
17; в е н т и л я т о р а 18; п р и в о д а в е н т и ­
л я т о р а 19; к а р д а н н о г о в а л а 2 0 ; п о ­
в о р о т н о г о у с т р о й с т в а 2 1 ; м е т а л л о -
р у к а в а 2 2 ; р е с и в е р а 2 3 ; с е м я п р о в о ­
дов-воздуховодов 2 4 и 2 5 ; р а с п р е д е ­
лителей 2 6 ; сошникового трехсекци-
о н н о г о б р у с а 2 7 с с о р о к а в о с е м ь ю 
с о ш н и к а м и 2 8 ; п р а в о г о 2 9 и л е в о г о 
3 0 м а р к е р о в ; з а г о р т а ч е й 3 1 ; г и д р о ­
с и с т е м ы 3 2 ; э л е к т р о о б о р у д о в а н и я 
3 3 ; т о р м о з н о й с и с т е м ы 3 4 . 
К р а м е 1, я в л я ю щ е й с я о с н о в ­
н ы м н е с у щ и м э л е м е н т о м а г р е г а т а , 
к р е п я т с я с н и ц а 2 с п р и ц е п н ы м уст ­
р о й с т в о м 3 , с о е д и н и т е л ь н а я р а м а 4 , 
рама сошникового бруса 5, колесный 
ход 6 и центральные секции рабочих 
о р г а н о в 7 и 8. Д в е б о к о в ы е с е к ц и и 
9 и 10 с о е д и н я ю т с я с р а м о й посред­
с т в о м м е х а н и з м о в п о д ъ е м а , опуска­
н и я и д о г р у з к и 12. Ш а р н и р н о е с о ­
единение с е к ц и й с р а м о й о б е с п е ч и ­
в а е т к о п и р о в а н и е р е л ь е ф а п о л я п о 
ш и р и н е з а х в а т а а г р е г а т а ( п о п е р е ч ­
н о е копирование) . 
Н а с о е д и н и т е л ь н о й р а м е 4 у с ­
тановлены катки-следорыхлители 11, 
б у н к е р 13 в с б о р е с о т д е л ь н ы м и 
у з л а м и ( д о з а т о р ы , э ж е к т о р ы , в о р о -
14 
